性ホルモンに対するラット子宮内膜の超微構造的変化:〔Ⅰ〕上皮細胞の変化 by 上島 半治






















































ソン.PAS,ムチカルミン. SudanⅡ ,メチル緑 ピ
ロ二ン (カルノア液固定)の各染色を施 した.









































































呈 し肥大するが,その程度は estrogen投与群 に比
べて,はるかに弱い.子宮腔は拡大 しないが.少量の






















































傾斜角度に応 じて同一の標本から様 々の像が得 られ
る.即ち,ある一つの模本を水平位で見るときは輯結

























































































































































































く.わずかに Wills42)は正常の ヒ ト肝細胞 におい
0 0
て.直径80-100Aの粒子が200Aの間隔で配列す る型























去勢ラットに estrogen および progesterone
を投与し.子宮内膜上皮細胞の変化を電子顛微鏡的に






























































































































細胞尖端部に分泌療粒 (Sg)の増加が目立 ち, リボ
ゾーム.粗面小胞体 (Er).ゴルジ装置 (G) も発育
する. ×8.000.
写真6.progesterone2mg/day5日間投与 .腔






































ratsfollowingadministration ofestrogen and progesterone.A singleinjection of
estrogen (estradio1-17β)gave riseto hypertrophy ofboth luminaland glandular
epithelia.Thecellsshowed enlarged nucleoli,proliferation ofmicrovillion the
cellsurface,developmentofGolgiapparatusand dilatation oftherough-Surfaced
endoplasmicreticulum associated with abundantribosomes.Thesechangesarere-









twotypesofcrystalloid structures:oneconsisted ofparticlesabout300A inO
diameter,whichwerearranged inalatticefashionwith 500Aintervaland60o｢)
algle;theotherconsistedofrod-shapedbodies,about60Aindiameterand1200 oAinlength,withanarrangementof150to 180Ain distance. The functional
significanceofthegiantmitochondriawerediscussed.
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